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Año 11 = Teléfono,!863 = L E . O N . Viernes, 6 de Agosto de 1937 
Una proposición interesanta 
Hace vaiios^ días se ha hecho una proposición en la 
Excma. Diputttcióu de León en la cual se p^uia que luese 
trasladdaa proviaionaimente a León la Univeiwaad QC 
'Oviedo. 
La idea fué acogida con simpatía, pero es preciso que las 
Idemas üaudaues y ooxpoiav.io^ea uc ia ^lovuicia, cumo 
yaos ios valor es» inic^cCkUcuci»v ae JLcuu Qcu aa calor > 
t4iUaia&UiO ¡x tafcc pAujcCbu. 
ruiquc au se picicuuc ahora, como en la antigua j oiit i-
IU creación uc v*eiuius li^auaui^Aca, Ajigama^uj oucliv 
a U Jclafcuiaa AdmiiUdUciUVM.SJ CwU c* Uli*cu Le IAVUÍC-
Í ios liUCicSca p.*xacu.aica uc uua pciaoua u uua ic^iOu 
,tcriulU<taa, auixqUc p-ict cl.O i^au.inac pCAjuuioaUci ict 
AUUCIUH qUc CoU CAÍO ac ^croC^lUct. 
U\J que Ucacamoa aiivAa u%s co, pur tanto, aircbaiar loa 
d«írocn<->a iA.aioiiwoa ac »a IOAAOAUAA uowc*.ic uc m ^AUUUU 
MOA UA , aillo cUAlca «ti colla ai A ,̂ ao*o ac plCbCAAUC OÍÍCWCAÍA 
IxUwoUcA ajruUi* CAI CA ttlUwACUkC *AC ^ttZ, cUcgAAA y OfUuUoXAAts Uc 
bUcsUa A îagiAMAuia* 
A\oa paACwc maa adecuado Ci m^rco de la Ciudad de León, 
COU Su aUAOACAAlC Aiill^AO, AAAwUcAAAO, CUIA 0U0 lUMAnVAtleta AAî iO-
FlCoa aAi.Vau.taa piv/Vî CiiOAaAxMbAAib, p̂ Ast «̂ uc *a A»OOA UAAAVCÍ-
SUCUIA ac acaa.Ao*AC pólicel^, I Í A * M ^UC AM Aĉ ivAA Aa4,uÍA«ua 
Se losUUic uc aua iAt,Aiu.cAa y C0AAawiA**c. au peu., 
JLoa CouAMAAAwcAwAOtica lwx<.o V^AjiAd, ACI ^aua.cgia miátar, ii» 
SUtllUau UC* oaUAt̂ , cío., awiA Uivî OACa UMO*«Í1A VAC AMA.UAÍ 
IHVOAAOACUICAALC wi ctA^j y Uc ^AuicawAwS y Û̂ AAAOA. 
£.U »U «CiaaMaU uC paz., .cjv*a Uc *Oa AowUwíuO* aiAA**IgOa 
dá AOO ¿*ttí».ttaoa UAaa, aiAA Aa VÂAV/XX UAa*c uc «aa li^ci^ao Uo Aya 
l>Ouiuaiv4coa AOa icouciUua Uw^OAuâ a wc AV/O Î UAÍ.ÍMACO 
Se IUwAOAA, poaictAA AOS cSpiiAlUd, a AM auiUuI^ Uc *.ucaauo 
aaU.uaAAOdf âOvAaA CAA ̂ yŵC oCACAArt pwr Aa AC-UAACWOAWAA J 
eiÂ AaAAUvVAilAiciAlO Ue Aá ^AJTAa. 
NATAL 
Leónj Agosto, 1937 (Segundo Año Triunfal). 
Número 223 = Apartado 140 
Continuó en el día de ayer la limpieza del sector de Albarracín, donde se registran 
evasiones del campo rojo y se hacen algunos prisioneros 
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f . t . T . y d e l a s J L O . N - S -
I M P O R T A N T I S I M O D E C R E T O 
£ 1 J e l e d e l fe&taao a p r u e b a i o s E s t a t u t o s d e r a ¿ a u g e 
fespanoia i r a ü i c i o n a i í s t a y d e l a s «I. U . N . - ^ 
Su Excelencia el Jefe del £s-
taao y jeie ixacioaai aei iviovi-
naemo ue raia^ge nayaiioia, j-ra 
üitiona'iSLa y ue xas o, VJ. iN-6v, 
ha uraiauo ayer ê  ue t̂eto nu-
mero 333, que jx>r au extiaor-
ainarid uaporiancia puDacamos 
a continuación en «us aAticuios 
ma» trascenaencales. 
jBsce ueertto, uice así: 
bievaao por falange Espa-
ñola i radicionansta y de las 
J. Ü. N-£>., üe acuerdo con el 
cer un régimen que saivaguar-
ue iOd mvertse* u«;i muiriuuo 
ue grupo, paAa ei ouen &eAVicxtj 
ue A^̂ t<tuO, ue Aa Judiuua ¡>o~iai 
y ue ¿a aueitau crju>CA<aia ue La 
Persona. i 
i a-aage Española Tradicio-
naii*ca y ue juts o. u . iN-o. es la 
uucipAaia por ia que el pueô w 
uniuo, i»e mxunue u vatuu uei 
servicio, oe ia nermanaad y ac 
ia jerarquía y para ei ¿ogio uc 
Decreto numexo 55, ios Esiatu- L̂ UUi> ^«-^ ime*. con Aa Aunua-
tos de dicha organización, ven-
go en disponer; 
Artículo i . " Quedan apro-
bados los estatutos ue J-aiange ^ T ^ í ^ ^ s ^ ) 
Española TradiCionaiista y ue 
laa J. Ü. N-i>. con airegio a 
las siguientes reglase -
Clon uei jestauo m^egra^uo 
una soia iuexza a *a ^-una^ioa 
^ rauiuoutuiot,a, garantía ue ia 
la r a -
lange Jb sp a a o 1 a de las* 
J . w. ÍN-6., vocación faine y 
dtdüiüa ue ia revolución naCiO- 1 
nal. t 
CAPITULO 1 i Falange Españpla Tradicio-
Artículo i.a Falange Es- nalista y de las J, U . X\-o.. se 
p a ñ o l a i radicionaiista y dé las coaacituye en guaidia perina-' 
J . o. N -Ü. es el JViovAmit;mo, nente de los vaiures eternos de 
base de Estado español, que en ^ -fatria, virilmente ueieadiuos 
comunión de voluntades a^u- en tres guerras ciVAles, CAanauos 
me ia tarea de devolver a Es- con voz de sangre el 29 de oc-
paña el sentioo profundo dfí tuore de 1934 por la nueva ge-
una indiscutible unidad de des- neracion y oerínicivamente esta-
tmos, la fe resuelta en su misión breemos en la coyuntura histó-
católica e imperial, como pío- rica del 17 de julio de 1936, 
tagonista de la tarea de estable- por el Ejército y por el pueblo.1 
importante circular del Alto Mando 
1 odos los sauen o todos deben tenerlo sabido. Esta empe-
ñada guiara que ¿ostifcne r;ipaaa, no es sô o una iu^iia ue luue-
ptnutucia o por iioeiaciua ue^ país irtat* a iiiva^Aon tan ex-
traiijcia, esciavizauoia y ou^o^a coaio ia que reptes-nta t i coaiu-
Basiao ruso, que preteauia apoutia^e ue auestAa iN^cion; es 
tamuien, ai mismo tiempo y coa no menor eiapeñu, uaa m-aa 
para rescatar la vrua naciona1 ue ̂ os vitaos y to r̂up^e^as mOi-ta t̂s 
que ia oesiruian uesue uentro, que aaDiaa vtni«ao a coxiV-rtir 
su viaa en el yacer de un pueoio en denigrante a m ú l e n l e de in-
justicia. 1 nunlar en lo uno sin tnuniar tammen en 10 otio, ga-
nar la guerra militarmente sin nejarla también soviaimente ga-
nada, no sena haDeria ganado, sino ñañería pei.d.do; equ.va.u.ia das del Mundo—ha podido comprobar que una de las cosas 
a hab-c quinado libres peio incorregiuos e irrend^n'; JS, no iia- que más alaban todos los viajeros y publicistas extranjeros que 
cria vtcujia de Paco tan indeseable a la que tal vrroiia puJuia no están vendidos al oro de ios rojos es ésta: que en nuestra Es-
ser comparada. ! paña nacional la autoridad se preocupa celosamente del cumpli-
Aqueila victoria, la que podríamos llamar exterior, se escá miento de las leyes sociales, que ninguna inlracción de ellas en 
ganando con las armas en ios tientes; esta otra, la que hay que P^juick) del obrero es consentida. 
Uamar interior, ha de ir ganándose diana e insensiniemente, en 1 Concretándonos a esta región del Noroeste de España, nín- t ^creditaffán su condición ' 
^ viaa del trabajo y por medio de las leyes, con un vivir social gún abuso ^P612 nadie que venga a consentirse a sabiendas en mecliance ¡1 carnet único amo-
conforme a la Ley. , j lugar alguno de las seis provincias que la integran. El General baaopor ia Jeiatura, 
Que nadie pueda pensar en albergar intenciones reservadas; 3Qte de la región militar, apenas llegadas a su conocimiento unas Ara, UAO v - . os adheridos 
que nadie pueda llegar a creer serle licito procurais¿, ál socaire de pequeñas quejas, se ha apresurado a hacer saber a todos: que las 
13 situación, ventajas personales o de dase, porque eso sería leyeS sociales son pára los hombres de la retaguardia algo tan 
cnminal. El esluerzo de toaos, sólo al fin de un mejoramiento, como las leyes marciales para los del frente, y que 
conjunto y decisivo de la España de todos puede encaminarse y sueñe o se haga la ilusión de escapar a las consignas 
CAPITULO I I 
Artícmo 5." JLOS afiüados 
se cuviuen en militantes y auae-
ndos. 
¿eran militantes aquellos que 
aceptaron resueltamente ia uis-
cipana ue todos ios Oxgaao* del 
iviovimiento y deseando consa-
grarse a^ logro de sus iines, se 
aaaan comprendidos en las si-
guientes condiciones; 
aj x-o" <Í<MÍ Arralaron en 
una de ras Uw¿ luci-t-as uite-
6ií*JUttS UCi AVAOVllllACAAtO t i wia 
-«J ue aoni ue 1937, o na /an 
aiuo actaunuos uArewtanieAu.e 
por ia ouata foiidca con aate-
rionuau a ia puoacauon ue los 
presentes .estatutos. 
b; l-os geueraies, jefes, ofi 
cíales y ciases uei Jtjeiuto iNat 
cional de tierra, mar y aire en 
activo servicio de guena. 
JLU-S que outwxigaa ê ta 
conuicion por ueciaAon pctAOjuai 
uei ^auunio ó reúOxVACAiao pAO-
paeota ue iaS oeiatuias iriovia-
lAaica, en atenc ión a ios servi-
cios enaacntes picstau^s a ia 
v^ausa A\acionai, en ia preparar 
Cion uei ni^aaueato uaiáar o 
durante ia guerra. 
a; l^os que ootengan esta 
condición en virtud ue 10 dis-
puesto en ei atticUiO 7." 
/vrticulo ó." JLos nuliuntes 
tenuran ia pienítuu ue ueiecnos 
y ODiigacione» que los presen-
tes jestatutos y tuuas ias uispo-
^icioncs leg¿amentarías, les con-
' tieian. 1 
ClARTEL GENERAL OEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Eslado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuanei General hasta las 20 hon<s del día de hoy, 6 de 
agosto de 1937: 
EJERCITO DEL NORTE 
En algunos frentes, ios tiroteos y cañoneos de costumbre. 
EJERCITO D ü L CENTRO 
En el frente de Aragón lon t iaúa la acción de naestras 
Coluanieu» cu ci»&C»yA uc AtOarAa^ia, para M xlaA^icxa twtaí 
UCA iclAciiO ooliqui&tauo. 
Los pxisiuuaotf y. presentados en el día de hoy, su-
man U>-
Ea CA frente de Aviia se ha llevado a cabo un reconocí* 
UAKUIU a vai'gu.aui¿i t*c Il^caUas» poaAwloilt.aj rcov^lc*iu,o«e 
i? cauaverci» MI encango, Xi iu*uca y au^uiuautcs mUxacio* 
Uca. 
En ios demás frentes, sin novedades dignas de mención* 
E J E K d i O DEL. bUK 
Ligeros tiroteos en el sector ue Castio del Rio. 
âAMAiiOJuic:»,, Ú uc ugOalO Uc Í V ó l . — i ^ C wrû T̂ U UC 3* E.I El 
^encicu acguuwo jete uc j^staUo ikiayor, frun^iaiAf ihurun 
conducir. Nunca como ahora es debido y honroso, de obl.gación 
§a y de satisfacción moral, el acatamiento literal y concienzu-
0 de las leyes; por todos y de todas; más que por nadie, por las 
Persona o, elementos de mejor posicióií social; tanto más y me-
^r '^e aquellas leyes cuyo cumplimiento les resulte menos gra-
• Kchusar o menoscabar el cumplimiento de ellas, sería obs-
ruir la buena marcha del nuevo Estado español naciente. 
Este Estado, que en lo exterior todos sabemos o presentimos 
ômo í e orientará, en lo interior no debe tampoco ignorar nadie 
orientación y fines. Autorizadamente ha quedado ya dicho 
clas ê una vez: El Estado naciente será nacional-sindicalista, 
¿;n tQ'áo 0̂ ̂ ue de generoso y de justo esa clara e inequívoca de-
Slgnac ion representa y evoca. 
Informado-—este tipo de nuevo Estado español—de un es-
fj1? Ĉ  m*S ^onerosamente cristiano, tiene como inspirac ón 
ce a n ent:al â ê llevar 3 cabo la recta justicia social. Sin des-
cial 3 convertirSe en instrumento de ninguna de las clases so-
ca ,es cn perjuicio de las otras, sin preferencias ni odios, dará a 
a uno 1© que en estricta juticia o cn razonable equidad le es 
bebido: declarará abolida la lucha de clases, pero establecerá la 
p0clCu entre las clases; no admitirá claudicaciones, pero tam-
o tolerará abusos. En la duda, protejerá al débil, 
ne V)Sl ̂  ^a Procurado hacer des de el primer momento, y así víc-
ñ acicndose por la autoridad a todo lo largo y lo ancho de 
bac ra ^sPa"a liberada. Las autoridades apenas han tenido que 
v^nid 0tra COSa que v ^ r a^ertas; Pucs ôs particulares se han 
mié 0 ^an^0 cuenta—en general—de que el mejor cumpli-
c'ón d ^ Ias Iê es soĉ â es es €̂  ^ue no necesita de la interven-
e la autoridad y de su acción coercitiva, 
^ i t i argumento no daríamos a nuestros enemigos, si per-
en te^amo8—en mUd,o o en poco—lo contrario! Ellos, duchos 
^ch ^ esPecic de falacias, no dejarían pasar la ocasión, la apro-
torioarit'n Para clamar a los cuatro vientos que en nuestro terri-
ció,. ^ ^ai0 nuestro régimen se despreciaba o se sentía preven-
nes. Todo ello, inspirado en un alto espíritu de equidad, que 
es lo que más autoriza y justifica luego la aplicación implacable 
de la ley. 
He aquí, mejor que otra ninguna consideración, el breve pc--
ro elocuente texto de la CIRCULAR que el Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del VIH Cuerpo de Ejército, General Aranda, ha diri-
gido con fecha de 27 de JuUo, a los Gobernadores Civiles y> a 
los Delegados del Trabajo de las seis provincias de su demarca-
ción : 
"Habiendo llegado hasta mí noticia de que en casos singu-
lares pero ya repetidos se infringen por empresarios industria-
"les y agrícolas las bas<es de trabajo, contratos colectivos y cos-
tumbres locales, normas laborales legítimas establecidas con an 
"terioridad al 16 de Febrero de 1936, cúmpleme dirigirme a 
" V . I . S. para significarle mi decidido propósito de "secundar 
y hacer cumplir extricta y rigurosamente los anhelos de justi-
pueaen ser admitíaos, previa 
nadie soliCltu^' Por ê  Secretario Ge-
neral, los jeres Provinciaies y 
Locales. 
.Los adheridos servirán a la 
Falange Española Tradieiona-
lista y de las J. O. N-S. sin nín 
guno de los derechos de ôs 
miembros de la misma y sin ca 
rácter de tales. 
Antes del plazo de cinco años 
1.0 Historia. 
2. " Luucacion Nacional. 
3. " JrAvu-a y A-'io^a^a.u.ua. 
4. ' 5«xc*oa ATcaAtuiaa. 
5. " C/oAa ¿Ovia1, 
u. ¿auutcatod; 
7.0 Oí^m^avion juvenil. 
ü." Jtwacia y i^erecn.» 
9." lUtCiaavas y oneptacióu 
de ia dora ue* cstauo 
i o." coaiumcacioncs y 
transportes uei iviovimienío. 
i i / Aesoiena y Alunnis-
tracion. 
»2.u Información e investi-
gación. 
naorá también un inspector 
nacional de educación y asis-
tencia religiosa. 
DE LAS MILICIAS 
Articulo 27.—En ia guerra 
y en w paz, ias milicias, pré-
gate ei ea^irau ardiente ue 
raiange Jt̂ >paaoia i rouiciona-
nsta y oe iao J. U. iN-b., y su 
vira voluntad oe servicio a ia 
Patria, en guaruia Vigilante de 
los postuiauos, ante touo enemi 
go mtenor, mas que una parte 
del Movnmento, son el iviovi-
miento mismo, en actitud he-
róica y sunordinada. 
Articulo 26. El mando su-
el Jefe Provincial, es quien de- premo de las Milicias, lo encar-
berá decidir sobre la situación 
de los adheridos, elevándoles a 
la categoría, de militantes o ex-
cluyéndoles de la organización. 
I Contra esta decisión se po-
drá recurrir ante el Secretario 
General. 
En cuanto algún adherido de-
na el Caudillo, que delegará sus 
prerrogativas en un Jete direc-
to y responsable. 
La distribución y ordena-
miento jerárquico de las mili-
cias, serán objeto de un regla-
mento especial 
signados por el misino y los 
Otios u por ei v^auuiao. 
L a s vawaatts que Ocurran, se-
rán c uoi^rtas por ei v^aaualo, 
sieinpie eaue ios» mieaituos del 
Concejo i\acional. 
U b L L.OÍNSEJÜ NACIONAL 
/urticuio 30. El pnmer 
j Conejo iNacioAál de ra-ange 
' Española i la^iCiunaiista y ue 
'as o. KJ. INO. sera nuniDia^o en 
ia totanuau ue sus uaemoros 
por ei c^auuiao, quien p^ura en 
cualquier moaiento, sustituirles 
o ueponenes muiviuualmente. 
L a s vacaate-= que se produz-
can, serán cubiertas por igual 
proceuimiento, dentro de un 
PMZO de 15 días. 
L l numero de miembros no 
será superior a 50 ni menor de 
25. 
Las vacantes podrán cubrirse 
por ei Jete libremente. 
Artículo 43.—El Consejo se 
reunirá obligatoriamente todos 
les é ños, el día 17 de JuUo y 
cuantas veces sea convocado por 
el Caudillo. 
En la primera reunión pres-
tarán litúrgicamente, el Jefe 
y los miembros del Consejo,"el 
Juramento de la Falange Espa-
ñola Tradieionalista y de las 
J. O. N-S. por Empana, ante 
Cristo y los Santos Evange-
lios. 
SINDICATOS 
Artículo 29. Falange 
DEL JEFE NACIONAL DEL 
M O V I M 1 E N 1 0 
Artículo 47. El Jefe Nacio-
nal de Falange Española Tradi-
eionalista y de las J. O. N-S., 
Es. 'supremo Caudillo del Mov.mien 
cía social expresados por S. E. el Generalísimo Franco e inte 
' grantes del programa normativo del nuevo Estado Nacional- muestre haber prestado a la Pa-
"Sindicalista". Así, pues, me honro en prevenirle a V . S. I . que tria servicios importantes duran 
"inspeccione y sancione severamente las repetidas infracciones, te la guerra, se decidirá su situa-
"así como cualquiera otra que aprecie de leyes yí normas de tra- ción en el plazo máximo de 15 
"bajo; proponiéndome, cuándo así lo estime conveniente, en días. Sí el Jefe Provincial no le i la organización sindical, apta|misl:no' Como autor de la hora 
busca de sana ejemplarídad, sanciones mayores de las que a concediese la condición de mí- ' para encuadrar el trabajo y la histórica, en la que España co 
pañola Tradieionalista y de las'to' personifica todos los valo-
J. O. N-S, creará y mantendrá reS Y todos los honores del 
su autoridad confieren las normas del viejo Estado" litante, el adherido puede ínter- producción y reparto de bienes. 
"Con respecto a las normas laborales establecidas desde el poner recurso ante el Secretario ¡ En todo caso, el mando pro-
"16 de Febrero al 18 de Julio efe 1936, V . S. I . discernirá, con General, con el aval de 12 miU- cederá de las filas del Moví-
"mayor conocimiento de causa, cuales no son viables para h tantes o acompañando un in- miento y será controlado por 
"buena marcha de la industria respectiva o fueron el fruto de forme del jefe del destacamento las jefaturas del mismo, como [dad, responde ante Dios'y ante 
"clara coacción sobre una de las partes contratantes, para propo- de combate. | garantía de que la organización la Historia. 
rre a realizar su destino y con el 
los anales del Movimientos, el 
Jefe máximo, en su entera ple-
nitud, la más absoluta autorí-
"ner a la Superioridad su revisión o nulidad' 
"En los casos de infracción de industrias militares o mílita-
I Los que hubíesn ejercido car- sindical ha de estar subordinada 
gos políticos o administrativos ai interés nacional^ ínfundida 
"rizada, en que por norma, gene ral ha va ordenado la observa- centrales antes del 17 de julio de Ve los ideales del Estado, 
"ción de toda la legislación soci al, V . S. I . procederá a poner cn 1936, deberán solicitar su adhc- | n TTTMTA D 
"mi conocimiento las irregularidades que aprecie'*. sión directamente del Secretario j U N T A POLITICA 
Realmente, la lectura del enjundioso texto releva de todoco- General. j Artículo 31. La Junta Po-
en ^0r fortuna, todo el que cuide de estar al tanto de !© qucT mentario. Habría bastado, por toda glosa a su lcctu*a, en vez Artículo 23.—Ncesariamente lítica. Delegación permanente 
fBtt ^xtranÍro se dice de España—país al que la épica lucha ac- de la que le hemos antepuesto, decir: 
^ « t o « con vertir eo punto de confluencia de lat mic«* pikfecftS 
'a buen entendedor» pocas existirán los siguientes 
1H09: 
serví-^c'el Consejo Nacional, está intc-
Artículo 48. Corresponde 
al Caudillo designar a su suce-
sor, quien recibirá de él, las 
mismas dignidades y obligacio-
nes. 
El modo de sucesión previs-
to en el presente Estatuto, será 
reglamentado en sus detalles 
grada» por 12 oiembi*», 6 pos cí Con^jp Naáofwk 
Pág* 3. , 




Relación de los funciona-
rios del Cuerpo de Telégrafos 
de esta provincia que han 
contribuido a la patriótica 
suscripción del nuevo acora-
zado cEspaña»: 
Don Fernando García Do-
mingo, 10 pesetas; Segundo 
Rodríguez Molinos, 5; Luis 
MontUia Rodrigo, 5; Marceli-
no iglesias Andrés , 5; Manuel 
Hernández y Fernández, 5; 
Manuel López M*rquinez, 5; 
]osé Diez Reyero, 6; Francis-
co Sánchez Berjito, 5; Tomás 
García Sacristán, 2; D.a Ino-
cencia Ordóñez Diez, 5; Tere-
sa del Riego Martínez, 5; Paz 
Suárez tíma, 5; Soledad Pé-
rez Cano, 5; Pi ar Amor Gó-
mez, 5, Easa Maleo Alcánta-
ra, 10, María i ernández Cha-
morro, 5; Manuela Fernán-
dez Chamorro, 2; Juana Her-
nández G ó m e z , 2; don 
Fortunato Baillo Conde, 2; 
Ruperto Jiménez Jiménez, 2; 
Román Martin Herráiz, 2; 
Santii go Baillo Conde, 2; 
Manuel San Mateo, 1. 
Don Angel Alonso Quinta-
ni la, 1; Sertfín Gómez Alon-
so, 1; Francisco Martin Ca-
brera, 2; Clemente Santos 
Martínez, 1; Andrés de la To-
rre Falagán, 2; Elias Gonzá-
lez Alonso, 2; Telesforo Sal-
guero Tabero, 2; Tirso Arro-
yo Serrano, 1; Fernando Cá-
sasela Fernández, i ; Manuel 
García Garrido, 1; José Vega 
Gutiérrez, 1; Santos García 
Huerta, 1; Miguel Rodríguez 
Diez, 2; Alfredo M. López 
Laguna, 1; Ceferino Cañón 
Rodríguez, 5; Luis Pradilla 
Alvarez, (Astorga) 5; Luis 
Novo Gaida-Bajo, idem, 5; 
Luis Alonso Fernández, ídem, 
1; Antonio Alonso Alonso, 
idém, 1; Bernardo Martínez 
Barrientos, idem, 1; Miguel 
Gómez Alonso, idem, 1; To-
más del Palacio Blanco, ídem, 
2; Emilio Fernández Casado, 
(La Bañfeza , 5; Francisco Lla-
nos Concejo, ídem, 1; Mauro 
Llanos Concejo, ídem, 1; Va-
lentín Pérez Pérez, idem, 1. 
Don Antonio Alonso Pe-
ña, Bembibre, 2,50; Herminio 
Fernández García, fonferra-
da, 5; Juan Granja Maclas, 
idem, 2; Céiar Garrido Lolo, 
ídem, 1; Maree daño Manzano 
López, Idem, 2; Máximo Pérez 
Beilo, ídem, 2; Luis Carbajo 
Pérez, ídem, 1; D.a Luzdivina 
Nava Gigoso, Valencia de 
Don Juan, 5; D Marcelino 
Luna Rodríguez, ídem, 3; 
Mauricio Medina Diez, idem, 
3; D.a Josefa Soto, La Veci-
lla, 5; D. Roqi e Fernández 
Rodríguez, ídem, 3; José Re-
dondo Lera, Valderas, 5; 
Afrodisio Centeno Soto, ídem 
5; Enrique Rodríguez Beren-
guel, Sahagún, 5; Cándido 
Delgado Huiles, ídem, 2; 
Salvador Ibáñez Espeso, ídem 
2; José García Martínez, Mu-
rías de Paredes, 2; Emeterio 
Ludeña González, ídem, 2; 
José Almarza Aimaiza, La 
Magdalena, 5; Manuel de 
Dios, Rieilo, 5; D.a Irene 
González Rodríguez, Riaño, 
5; D. Santos Tornero Reyero, 
fúemi 2; Jesiis Muñiz Lieba-
na, ídem, 2; Rosendo Casta-
ño Chicarro, Cacabelos, 3; 
Enrique Mauriz Castafíeha, 
Villafranca, 2; Atanasio Oli-
vera Fuertes, Veguellina, 1; 
Gumersindo Fernández Fer 
nández, ídem, 1; Aníbal Ries-
co Sabugo, l e ó n , 2. Total, 
233,50 pesetas. 
Importa esta relación las 
figuradas doscientas treinta y 
tres pesetas con cincuenta cén-
timos. 
León, 15 ^e Julio 1937.—El 
Delegado-Jefe del Centro, 
Fernando Canán. 
¡Viva Franco! i Arriba Es-
paña! 
L e e d y p r o p a q a d PRO a 
El servicio de colo-
cación familiar 
En e ta Provincia no h a da-
do este importantísimo ser i -
cio de adopción o prohija-
miento de huérfanos el resul 
tfldo que era de espera', da 3a 
su importancia social. Quizá 
es ello debido a que el publi-
co no se h a lijado convenien-
temente en ella. Mucho máí 
importante y hasta más cris-
tiano que el recoger a los ni-
ños meneaterosos en comedo-
res para matarles el hambre, 
es darles un hogar donde re-
ciban el pan del cuerpo y el 
del alma. Llamamos de nuevo 
la atención del público leoné? 
sobre este punt) y esperamos 
que todas lasfamilias que pue-
dan se ofrezcan a prohijar un 
huérfano. Para ello darán co 
nocimiento de sus deseos al 
alcalde del respectivo Ayun-
tamiento, presídeme de la 
Junta de Colocación Familia:, 
quien lo comunicará inmedia-
tamente a la Junta Provincial 
ae Beneficencia. 
Tampoco han hecho la ma-
yoría de los Ayuntamien-
tos, por medio de la res-
pectiva Junta local de Colo-
cación Famiiiai, de manera 
conveniente a l padrón de 
niños huérfanos que dice el 
artículo 5 de la Orden del G' >-
bierno General d é 1 abril de 
1937. Se han contentado, ios 
que lo h a n hecho, con dar en 
glooo el núm:ro de huérfanos 
y es preciso que específiijúen 
los qae son huérfanos de pa-
dre y madre, de padre solo o 
de madre sola, y al mismo 
tiempo que den relación con 
nombres y apellidos y edad 
de los mñbs, donde nacieron 
y donde se hallan con las de* 
mas particularidades que esti-
inea conveniente, pero sin 
omitir en ningün caso las ex-
presadas. 
Todo esto es necesario por-
que los que desean adoptar 
un niño pueden elegirlo de 
cierta edad t tc, y si la Jun 
ta Provincial no dispone de 
estos datuS, mal puede com-
placer a i peticionario. 
Es preciso, por tanto, que 
las Juntas locaies de Coloca-
ción Familiar envíen inmedia-
tamente esa relación de lus 
niños niños para poner eri 
marcha cuanto antes servicio 
tan patriótico y tan cristiano 
como es el de la Co Jo cacle n 
Familiar. 
León, 5 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal. 
El Goberdador civi l . 
Pobres y ricos 
Los marxistas que tenían 
como lema de su conducta la 
lucha de clases, solían resol 
ver siempre s u s problema? 
con un ánimo de odio para la 
clase rica. Pero en la Nu va 
España donde queremos er 
monizar las cosas con un sen-
tido de equidad y de justicia, 
solemos hacer la distinción 
entre el rico usurero cuya for-
tuna fué adquirida explotando 
al abrero o acudien lo a otros 
medios infonfesables, y el 
modesto artesano que a fuerza 
de sacrificios ahorros y re-
nunciaciones ha cons0guido 
reunir un pequeño capital que 
le permite vivir con cierto 
decoro. 
Al primero tenemos qua. de-
cirle que no puede continuar-
por el camino antiguo, puer 
tiene el deber de borrar con 
buenas obras la siembra de 
odios y de desesperaciones 
que ocasionó con su falta df-
caridad A l secundo, por 
contrario nada tiene que te 
mer de la nueva justicia so-
da1, siempre que no obstacu-
lice con sus bienes los fines 
verdadeiamente sanos de 1 
sociedad. 
En cuanto al pobre, si esta 
pobreza viene de las circun*-
tancias sociales que son ad-
versas para encontrar un me-
dio honrado de vida, siempre 
encontrará el apoyo de los 
buenos españo l> que le han 
de tender su mano para pro 
tegerle y ampararlo, dándole 
todos los beneficios que las 
leyes sociales persiguen. Pero 
si por el contrario su necesi 
dad proviene de su vida 
I de holganza, de su conducta viciosa o eterna rebeldía con-tra el orden, entonces no 
queda otro camino que corre-
girlo sevenmenie con proce 
dimientos adecuados que le 
habiliten y le adopte para que 
no dañe ni perjudique al con-
vivencia social. 
NATAL 
León, junio 1937. 
Audiencia Provincial 
Se sentaron ayer en el ban-
quillo: Teoaosio Cuevas y 
Giardano López, concejales 
socialistas de P u n f t í i r a a a , qus 
en abrd del pasado a ñ o al 
l íente de una manifesmción 
armada y tumuituoáa, obliga-
ron ai Juez de dicho punto a 
extender unos mandamientos 
ue iiberUa de vanos indivi-
duos afectos al Frente C o p u -
lar y que como delincuentes 
estaDan presos en dicho fvn-
fei rada. 
El Fiscal, D. Emi io Rodrí-
guezr que representaba a i Mi-
nisterio Púüiico, solicitó la 
p¿na de o j h o años y ua día 
para los procesados como in-
curáos en el deiito de deser-
ción. 
Las defensas representad¿s 
por los ie í ra ios s e ñ o r e s De 
r'az (don Simona y García Mo-
liner, soliciuruu la a D á o l u -
cion basándose en la poca 
ciandad de lüá hecnos. 
EL i n N O R 
J D . José María Castañón 
García de Vega 
ha fallecido en León el día 5 de agosto de 193,7 
A los 44 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido ¿os Santos Sacramentos 
y ¿a Bendición de ¿u Santidad 
P. E . P. 
Sus desconsolados padres, D. Severiano Castañón y 
D." Herminia García de Vega; hermanos, i). Luis 
y D. Carlos; hermanos políticos, D." María de los 
Dolores Fierro de los Reyes y D.a Mana del Car-
men González L . Villamil; tíos, primos y demás 
familia: 
Suplican a usted encomendar su 
alma a Dios y asistan a las EXE-_ 
QU1AS que tendrán lugar hi y, 6 
del corriente, a las NUt.VJi Y ME-
DIA de la mañana, en la iglesia 
parroquial de Han Marcelo, por lo 
que les quedarán muy agradecido*. 
Casa mortuoria, COLON, núm. 44. 
Por Orden Militar no se efectuará conducción. 
O O I s T O T J JE?. S O 
para la provisión interina de las escuelas 
vacantes en esta provincia 
Por la presente se abre un | taños que no estén adscritos a 
Concurso para proveer entre 1 u^eue'a alguna 
Maestros y Maestras, que no 
desempeñen Escuela en propie-
dad ni interinamente, asi como 
también entre los Maestros pio-
petarios e interinos de la pro-
vincia de León que tengan las 
Escuelas de que son titulares 
y los que habiendo sido nom-
brados por el Rectorado han te-
nido que cesar por haberse rein-
tegrado a ellas los que les venían 
dsempeñando, las vacantes de 
esta pjovjnria, cuya relación se 
avoinp.ma. con arreglo a las si-
guientes no. mas: 
Primreo,—La petición para 
tomar parte en este Concurso se 
harán mediante instancia dir i-
gida al Jbxcmo. Sr. Rector de la 
Universidad Literaria de Ovie-
dc tí:cha instancia irá reinte-
grada con una pólza de 1,50 pe 
St-L-.i, stilo del Colegio de Huér 
fano^ cid Megistério de 0,50 pe-
oras ' Pro J ?tria". 
Segundo.—Se acompañarán 
a la instancia siguientes docu-
mentos: 
A Hoja de servicios certifi-
cada por la Sección Administra 
tiva de Primera Enseñanza de la 
provincia correspondiente y rein 
grada con una póliza de 1,50 pe 
o. 2 ;' pesetas. 
B) ^.formes extendidos en 
papel a rr."r! por la Alcaldía 
A?\ Ayuntamiento, Cura Párro-
co y Jefe del Puesto de la Guar-
dia Civil, a que coresponde el 
pueblo de su residencia habitual 
en el último año, en los que se 
acredite su conducta e ideario 
antes del Movimiento y al pro 
ducirse el mismo, todas estas 
informaciones irán reintegradas 
con un timbre móvil de 0,25 pe 
setas y un sello "Pro Patria" de 
o j o . 
C) Informes extendidos en 
papel común por la Alcaldía 
del Ayuntamiento, Cura Párro-
co y Jefe del Puesto de la Guar 
d'a Civil del lugar donde hu-
bieran desempeñado la última 
I scúela, si está en zona libera-
os y en la que se acredite que 
en su actuación escolar no ha 
TÍ estrado ideario perturbador 
de las conciencias en los aspec-
to patriótico, moral y religioso-
so; todas estas informaciones 
irán igualmente que las del 
Apartado B ) . 
D) Declaración jurada de 
no pertenecer, ni haber pertene-
cido ni contribuido al sosteni-
miento de Partidos políticos ni 
Asociaciones de ninguna clase 
cadyuvantes del Frente Popu-
lar, y, en especial, a la Federa 
ción de Trabajadores de la En-
señanza, en cualquiera de sus 
Ramiro F. M o d i n A 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 6. Primo de Ríy era. 38. t.o 




cuarto.—Maestros con mas 
de un ano de servicios .interi-
nos o sustitutos. 
béptimo.—Maestros sin ser-
vicios interinos. 
Sexto,—Uentio de cada gru-
po, que especiUcarán los soli-
citantes en su insiancia, el Rec-
torado, a propuesta de la Sec-
ción Administrativa oe Prime-
ra Enseñanza, apreciará los mé-
ritos de los concursantes, tales 
como servicios militares. Auxi -
liares u otros análogos al Movi-
miento Nacional, servicios do-
centes etc., etc., presentado, al 
electo, los correspondientes do-
cumentos justificativos de lo^ 
méritos especiales que alegue. 
Séptimo.—En caso de qujj 
en este Concurso no se prevean 
todas las plazas vacantes se pre-
veerán entre lo Maestros titula-
dos, sin servicios interinos que 
hayan solicitado. 
Octavo.—Los solicitantes de-
berán acompañar el título pro-
fesional, pudiendo suplirle con 
testimonio notarial, certifica-
ción expedida por Autoridad 
pública, reintegrada con póliza 
de tres pesetas, con certificación 
de haber hecho el depósito para 
su adquisicióno con certificado 
de Estudios, pero en este último 
caso, antes de tomar posesión 
dé la Ecuela, para que fueren 
nombrados, vienen obligados a 
justificar uno de los dos extre-
mos primeros. 
Si se comprobase que alguno 
de los solicitantes desempeña es-
cuela al hacer la petición, será 
declarado cesante y privado de 
tomar parte en el Concurso. 
No son computables los ser-
vicios prestados con nombra-
miento provisional de las Alcal-
día ni de la Sección Administra-
tiva y, por lo tanto, deben de 
abstenerse de consignarlos en las 
hojas de servicios, pue no po-
drán ir certificadas todas aque-
llas que los consignen, así como 
tampoco las que contengan ras-
paüuras y enmiendas o no ten-
gan bien hecho el cómputo de 
servicios. 
Para facilitar el examen de 
las hojas de servicios y poder-
las despachar lo antes posible^ 
deben presentar los interesados 
todos ios títulos administrativo 
y profesional. 
Noveno.—Las vacantes de 
_ eias mixtas de Maestro y las 
unitarias de niños, podrán ser 
solicitadas por Maestras, te-i 
GARAGE I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en gen 
üdependencia, 10 Te lé fono^1 
Esfciclén d© e f igara»© y ^ P ^ ^ c l ^ j ^ 
1 %>r\w 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
E x p o s i c i ó n de Maquinaria - Calefacción - Saneam' 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de lu 0 
Liroleum de todas clases — Persianas—Quitelod Z 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos IQ8 
sistemas, etc., etc. 8 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
d o 
n t e q u e r a 
e o n e s a 
C E N T R A L \ 
^ El más selecto • El mejor c o l é ^ 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza . 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Direcior jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Si liiilii iirtariifltu i GIS» \ ú m \ i \ m k irpsli 
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ramas, reintegrada con un t i m - i ™ ^ 0 s i ¡ f ^ P á r e n t e dere- \ 
cho los Maestros en las unita-{bre móvil de 0,25 pesetas y se 
lio "Pro Patria" de 0,10 pese-
tas. 
E) Adhesión enequívoca y 
bajo juramento al Movimiento 
nacionai, igualmente reintegra-
aa que las antenoiies. 
i ercero.—i^as solicitudes y 
rias de niños. 
jLeón, 2 de Agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal—El Je 
fe de la Sección, Benito Zurita. 
V : B.0 El Delegado de I . Pú-
blica, Teófilo García, 
t o r n e r o s y Pu l idores , 'Aammisu-ativa ue Pnmera t u -
se precisan en talierej» Omega' senauza en el improrroganie pxa 
de Kcntería. 
I 
Casa de Socorro 
1 utron asistidos en este 
cei tío btsneíico los lesiona-
dos siguientes. 
Mana Astiárraga, de 11 
años, que vxve en i-Opez Nu-
iiez núm. 5, de una herida in-
ciso contusa en la pierna ae-
rcdia, producida coa unas t i -
jeras Cctsuaimente y de caiác-
ter leve. 
jesús Alvarez, de 14 años 
de edad, que vive en el tía-
rnb de ¿>aa lisieban, lué asis-
tido de una herida coniusa en 
el arco superciliar derecho, 
producida casualmente con 
un bote de carburo. Su esta-
do es leve. 
lillas Fneto, d« 26 años, 
que vive en el Farqut de ln-
j tendencia, de una contusión 
i superciliar izquierda y erusio 
nes en la región maiar y e ^ 
la cadera izquierda, su estad ^ 
es de pronostico icservado 
JPasó ai Hospital. 
Funeraria "El Carmen", Viuda de G. Diez. Teléfono 1640 
zo ae io días, a parar de la m 
Scrcion de ¿a presante convoca-
toria en ei "boiecin uncial" de 
la pnoyincia, quedando exdui-
da.̂  louas aquellas peticiones 
que no tengan completa la do-
cUiiKMiaaon ni tengan entrada 
en 'a bt. icn en el plazo i.eri4 
Judi ^ara felicitar 
Cuarto.—Al margen d? u$ 
instancias se indicarán peí: or 
den de preferencia la Escuela 
o Escuelas vacantes que desee 
el concursante. 
En el caso de que las Escue-
las que solicita sean adjudica-
das a otro concursante con me-
jor derecho, no se le otorgará 
ninguna otra, salvo en el caso 
de que lo haya hecho constar 
así en su instancia "o cualquie-
ra de las vacantes anunciadas". 
Quinto.—Con arreglo a lo 
preceptuado en la Orden de 30 
de octubre último de la Junta 
Técnica del Estado, y las facul-
tades que por la resolución de 
este Concurso serán:. 
Primero.—Maestros ptopie-pafl " . 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión dedicada a la provincia. 
«Azabache», (pasodoblej. «ül 
Ama», (canción de las olren-
das y cas.eLana), Guerrero; 
«No quieio verla» (canción). 
Servicio informativo. A ras 
quince, cierre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa; «Dame esa fior 
^ue tu llevas» (columbiana 
por Angeiido); «La Doiorosa» 
(dúo), ¡aeirano; «Los flamen-
cos» (fragmentos). Vives; 
« Recita \os cómicos ». Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Na-
cional de España. A las quin-
ce, cierre de la estación. 
A las diez y nueve, emisión 
de la tarde: Música Clásica, 
bervicio informativo. A las 
diez y nueve y treinta, cieire 
de la estación. 
A las veintidós, última emi-
sión: Tangos, canciones crio-
llas y rumbas. Retransmisión 
del servicio de información 
desae Radio Nacional de Es-
L A G A F A D E O A O 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DÍA 
« t l ^ O f t * í l . i . — L E O N 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
tM 
R A D I O T E L E F ü H K S J 
tCeparación de aparatos de Radio de todav las marcas, Amplitic* 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. tinaria' 
Reparación de todas clases de m f y S L 
Talleres de Electricidad general de «LOS A L E M A ü ^ ; 
<s lnct«D«np«ttci«, 4 — — T«l«tuno 1614 
Apartado 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matris 
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^ P r o a " e n I o s f r e n t e s 
A g u a f u e r t e d e l a g u e r r a 
pi ritmo de las operaciones y la sombra inmaterial del al-
trado, por iniciativa núes- ma de los muertos que se pudn-
113 C¿a vez, en una fase que po rán en las entrañas de esta tierra 
tra os llamar de "movimientos marchita y desolada, como el 
^ formemente acelerados" Tan desamparo moral bajo el que 
unl que he tenido que de- aquí vinieron. 
10 mi cómodo "Cuartel gene- Un sol que es ahora sol de 
- i " de Avila y establecerme en justicia, descompone en forma 
^ pueb'ecillo próximo al fren- horrenda la armonía física de la 
para poder seguir de cerca horenda la armonía física de ¡a 
ja marcha de las operaciones. Se materia; de esa materia a la q^e 
huirlas y vivirlas, que es la me- ^ndían culto en sus diversas 
manera de documentarse en concepciones de plástica y de 
jor en una exaltada im-las cosas de la guerra. Porque la mecánica 
atención de los informes, la re- Pereza a, las leyes que fecundan 
cogida de datos y hasta la pre- la Vlda Y regulan el misterio su-
cción de los detalles faciLtados Premo de las berzas cosmográ-
• no se viven, no pueden trans- ficas. 
mitirse con el realismo palpi-
tante del que ha sentido toda 
una escala de emociones en el 
propio campo de batalla. 
Claro que esto es terriblemen 
te molesto. A mí por lo pron-
to me ha costado tener que con-
templa durante largas horas el 
cielo de la noche en posición 
de cubito supino, que es la úni 
L a v i s i ón de tantos desgra-
ciado, caídos tan trágicamente 
yatiendo en una p o s i c i ó n de 
fealdad y cobardía, en aCiittd 
SE ENCARECE L A V I D A 
EN FRANCIA 
París .~Ante el aumento de 
y 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
Indalecio Prieto quiere que desaparezca tarifas de ios autobuses 
el gobierno de Caspe.-EI trostkista Andrés t X ^ ^ ^ Z J l 
Nin, se fuga de la prisión.-Ha dimitido el ? la ̂  han acordado subir 
. 0 r el precio de sus tarifas en un 
comisario de Negocios Exiranj^ros Litvi- 20Por lo0-
nof.-Rusia envia nuevos refue zos a los SIGUEN LOS RAPTOS EN 
j NORTEAMERICA 
rojos TRAGICA SITUACION EN 
BARCELONA 
Zaragoza.—Según comuni-
can algunos evacuaos de la zona 
roja, que nan logrado llegar a 
esta capital, la situación en üar-
ceiona es muy difícil. Las lu-
chas entre los dirigentes y aiilia-
dos de los distintos partidos que 
contituyen el gobierno de ^ 
Conducta ejemplar 
Merece destacarse el com-
portamiento, digno del mayor 
elogio, que viene observando 
el director y personal de la 
Fábrica Azucarera de La Ba-
ñeza, quien expontáneamente 
y desde que se inició el glo-
rioso movimiento están efec-
tuando aportaciones mensua-
les para las distintas suscrip-
ciones patrióticas, las cuales 
han alcanzando ya la suma de 
40.000 pesetas. 
Apañe de esta cantidad, el 
director para dar ejemplo al 
personal a sus órdents , ha con-
! tribuido independientemente 
Uno de lo¡ acuerdos fu re i acompañado de su madre una ^ ^ ^ a en-
de nombrar una junta delegada de bandoleros disfra-| con otras im tantes 
del norte, que quedará constituí zad05- coSieron a la criatura, 
Nueva York.—Se ha produ-
rojo celebrará una interesante cido.un nuevo caso de rapto in 
reunión. Los ministros marxis- fantiI- E1 hecho se ha desarro-
tas, sienten repercutir en ellos llado en csta caPital- Cuando 
los fracasos de sus huestes y por un Pe(lueño' de millonarios 
lo tanto, adoptan sus medidas 5- encontraba en un parque. 
da en breve plazo. Esperan los ^vándo.ela rápidamente a un ^ 14>000 eta entre 
mmistros rojos que esa junta' ^ l ' ^ . M ^ partió a gran veloci-(eiias 5 000 pesetas — ^ 
será la que les Ubre de la derro- *dad sin ^ los ?rito? de la dfs I Avión León. 
aportaciones, que ascienden a 
re 
para el 
tas y fracasos que vienen su- graciada madre pudieran evi- Ultimamente atendiendo al 
1 ° ' J - J t Illamamiento efectuado por el 
Los bandidos desaparecieron Sr. Gobernador para que se 
cama, que el santo suelo, ni 
más techo que el del propio1 fir-
mamento. Tengo, por consi-
guiente, una tortícolis que me 
obUga 3 escribir con suma in-
comodidad, porque no puedo 
torcer el cuello, y el cuerpo lo 
siento como si acabara de salir de 
esas horrendas máquinas de tor-
tura que inventó la 
crue'dad del hombre 
cambio de postura, mi pobre 
esqueleto parece proferir un des-
de huida, y sorbiendo con Su3G^ralidad y lo que están se 
bocas descarnadas el polvo de Piados de ella, se agrava cada friendo# 
la humillación postrera, le oblí- día más. ._ | Durante el consejo, llegó a 
ga a uno a enfrentarse con todas ^ ^ ^ es P8182^1 conocimiento de los ministros'^ l '^ar a su casa la señora, | prestase ayuda a ia instalación 
las meditaciones más sombrías do; sus dirl§entes son detenidos que Andrés Nin> que había sido lecioió una llamada telefónica ! de un ü^natono enfermería 
de la, metafísica. jY en muchos pasos, apaleen ' conducido preso desde Barcelona de lo raptores pidiendo IOO.OOO antilubercuioso, el psrsonal 
Doy con un cuerpo grande y fusilados en los barrios extremos i a Valencia, se había evadido de d6lares como rescate, am^na- l e la Azucarera de referencia 
roría r^nfPYi-n^ xrtxtiA* ™n de la ciudad Los centros en que la pt-is-l¿n> sin qUe a pesar de zando que de no ser atendidos se ha apresurado a contribuir 
hs pesquisas realizadas, se haya P e d e r á n a dar muerte a la * con seis camas, que importan 
pedido averiguar de que medios rr7'atura. L500 pesetas, p j r cuyo rasgo 
se valió para escaparse ni hacia ' ^ste nuevo caso de rapi-o, ha han siao felicitados por núes 
ca posición aceptable para dor-
J mando no se disnono HP de r€cia contextura, vestido con mir cuando no se dispone de buena ^ ^ ^ ^ ^ . ^ se ^lebran sus reuniones, son es-
grosamente conserva. La camisa'trechamente vigilados y por eso 
es de seda, blanca, y tiene una 
gran mancha de sangre reseca 
en el centro del pecho. Está des-
calzo, y esto me hace suponer 
que sería poseedor de unas her 
¡os del p. O. U . M . tienen que 
acudir a reuniones clandestinas 
Los agentes de la Generali-
dad lograron averiguar que los 
e sl P. O. U. M. celebraban 
mosas botas. Físicamente es bien ' aniones en los sótanos de una 
confortado de rostro joven y casa de la Ronda de San Pedr0* 
donde se ha dirigido. | levantado en los Estados Uni - ira. primera autoridad civi l . 
T * ^ " agradable pelo rubio y cutis tos La Policía ^ u m p i ó violenta 
A cada tad0, Sin duda wn extranjero mente en los loeaks estaban va 
Los problemas graves en la 
zona roja, aumentan y para 
detraer la atención de los in-
cautos, al mediodía de ayer ce-
lebró sesión la diputación per-
reamente de las Cortes. En el 
dos una gran ola de indigna- j De desear es que esta con 
ción. ^ucia tan patnóiica tenga 
in iiadores y justo nos parece 
el buen concepto y simpatía 
Londre.—El Almirantazgo ' de que gozan en toda la re 
británico ha publicado ura no- gión bañezana el personal de 
CHOCAN DOS BARCOS 
crien del día figuraba la peH-
de las brigadas internacionales; cios ? entonces practicaron un j ciór de SUplicatorio contra el di 
quizá un inglés, A su lado hay | minucioso registro, encontrando pUUclo derechista cor Santander 
algunos papeles desparramados un arsenal de armas y mumcio- ¡Sr péreb ^ Molino, que des-
garrado lamento, porque cruje ^ £ * f i neSi entrc ias que figuraban mas dc lu fué concedida< 
y chuna como aquellos Fords otros en S g S peTo no1 ^ 200 bombas de ™™¿ antiguos que enriquecían a los ^ 7 ^ ^ T HKJ I ^ «. — i. 
me dicen nada interesante, sino En una caja fueron hallados 
de varios millares de cartuchos y chatarreros abandonando gene 
rosamente las piezas por el ca- es conffmarsuposición 
ni-n0 r r que se trata de un ingles de la. Duen nuinetu uc rtJ-limo 
' «. , t ' brigada Lister. I , . , 
Pero a cambio de todo esto, pero me ha entrado ' A l T l b c i b s O d l i a 
puedo transmitir al público un 'curiosidad .Qué le ^ ^ n i l í U d J ^ ^ C X L X O . 
poco de la música vagabunda hombre aquí? Siempre he sentí- ' 
de soldado e inculcarle cierto do una repugnanaa ^vencible 
Culto panteista cpn narraciones en lstrar a tos caüáveres> 
de un hnsmo un tanto anar- esta, vez me decido, domma 
qu.co para que no le resulte em- do la curiosidad/pero de 
p l̂agoso. i . • , . , 
1 " ' nada me sirve, porque los bol-
He visitado toda la línea del sillos delanteros los encuentro 
frente de Brúñete, que es bas- vacíos. De pronto se me ocune 
tante extensa. En ella he encon- pensar en el bolsillo de atrás 
trado batallones cuyos co- ^ pantalón. Para registrarle 
mandantes se mu e s t r a n aquí ne ae volver de lado el ca-
satisfechísimos del comporta- aaver y al hacerlo per-
mknto de lo soldados. Debo se-' cibo con violencia en plena 
ñalar que esta línea de fuego es tíUa una turaraaa n¿aiunua. 
novísima, pues se ha establecido L,a parte que ha estado en con-
hov mismo como consecuencia con ia tierra aparece como 
de los recientes avances—los liumeaa y viscosa por ôs tumo-
dos batallones, tercero y cuar- res ^ la aescomposicion. Un en 
ro—ocupan uno de los centros jamore de hormigas pulula por 
dc vnn?uardia. Veo casas reque- aill. Me hago el valiente, meco 
nudas y ennegrecidas por el sol ia. mano y aparece un papel, ivie 
y el humo de la pólvora; trajes aiejo para leerlo, es una carta 
deshechos de tanto arrastrase escrita en correcto inglés. Pero 
por la tierra; cuerpos músculo- ^ aquí el hallazgo: es una bella 
sos y atléticos por la gimnasia Carta de amor. Una carta que 
de las marchas y del endurecí- acJara, el misterio de este hom-
nnento físico del medio; veo. en . vino aquí para buscar la 
fin. en e s t a s posiciones muerte en la gran aventura de 
una estampa ruda y ma- ia guerra, por una iady desde-
ravillosa de la guerra nuestra. 
Una estampa de romance viri l y 
de admiración impresionable, 
tcii-uo que ucupdii a i i j r^ 
pemtgvjio y ctayciu con una 
ê ^iuuits tiidiius ae i>uiiiui£t 
precaria y zarzales mgratoo. 
ñosa. que a última hora le lia 
ma apasionadamente y le descu-
bre con arrebatadoras palabras 
el secreto de su gran amor. 
Releyendo esta carta, evoco 
sin querer, las pastoriles prade-
ras de los "low-lan" de Esco 
cía, las frescas riberas del "For-
tttua paso se ven tanjas pu^o th-River", con sus arcáicos cas 
P^oiuuuas y cortaá, cuuio caua- tillos y sus campos que brillan 
Ud ue pnsa, paai; reoguaiuaise en el estío como un verde cris-
iuejor ue ¿as precipitaciones ae tal. ¡Pobre lady soñadora y ro-
u reuraaa. t i suê o aparece ne- mántical ¡Qué triste será tu in-
no ae latas vacias, ae pingajos, vierno bajo cielo de lluvia y de 
INDALECIO PRIETO QUÍL 
QUE UES APAREZCA 
b L GOBIERMiULQ DE 
CASPE 
baiamanca.—El llamado Con 
sejo ae /iragon, no se muestra 
muy seguro, según conresaDa ei 
aia 4 por su emisora. 
Jcmpezaba diciendo dicha 
emisora, que el Consejo d?. A; a-
Arriba España 
También acordó, como no 
p rorrogar el estado de a ¡arma 
ror otro mes más. 
LOS MONTES UNIVERSA-
LES. DEL FRENTE DE i E-
RUEL. DOMINADOS. CON 
T I N U A L A MARCHA 
TRIUNFAL DE Nüi -S- \ 
TRAS TROPAS 
Teruel.— Ha terminado con 
el éxito más completo el movi-
miento envolvente que cierra 
por completo los Montes Uní- • 
versales. » 
Esta operación coloca a ios 
Lxdcheviques en dificilísima si-
tuación .sobre todo a los que de 
ta en la que dice que un contra-
torpedero bri tánico ha chocado 
con un barco mercante holan-
dés, resultando ambos con l i -
geras averías, no habiendo que 
lamentar desgracia peronales. 
LA DESMEMBRACION DE 
PALESTINA 
Luneora.—i-a conusion ae 
' manuai-uá ae id oocieuaa ue 
j.>a îoiiea. cununua ¿us uenDe-
racioiiea para estuaair ia posi-
^ Diuaaa ^ a e s m e m ü r a . i o n 
* jL-aieotma, propuesta por el 
f oicrno Dntanico. 
) 5e na reciDiao una nueva no-
ta ae protesta contra, este proytc 
to, enviaaa por el goDierno ae^ 
aquella Azucarera. 
go-
Doa Mariano González Cer-
ca, D.a Cailoia Alonsj Fer-
nandez y demás familia, dan 
las más expresivas gracias a 
cuantas personas se asocia-
ron a su dolor, con motivo 
del fallecimiento de su hija 
joaquma González Alonso 
(q. e. p. d.). 
Escuelas y maestros 
D.a Leonor Escuiero Mar-
tínez, maestra propietaria de 
i rak . que anuncia ru-ra los PO-! ia escueia nacional de Vma-
siD'es por conseguic ei uava^o 
de este disolvente proposito 
D I M I T E L l i . v l ^ J F 
Parió.—i-'arc^ea 
^ correajes sueltos y cartuenos 
sm aisparar, tiraao tqao al em^ 
Prenuer ia nuida. nay en el 10-
so ae caaa trinchera mantas roi-
aas, harapos de ropa, restos ae 
c,Jnuaa, vainas de munición a' 
tontones y un hedor pestilente j 
el mismo hedor característico a ' 
cubu ae fiera que exnalan las 
fincheras y guaridas que ha-
t>uo el rebaño rojo. 
^ hay también, gran canti-
liad de muertos. Muertos que, 
de una forma o de otra, tendre-
mos que recoger y enterrar nos-
otros, porque sometidos a estas 
temperaturas de horno, empie-
Zai1 a descomponerfi|B) a toda 
Pnsa, lo que podría ser de con-
secuencias peligrosasj p^ra la-
5alud. 
seútido una vez más la 
^ facción morbosa de caminar a 
a deriva, en esa hora impreci-
3 7 velada del crepúsculo, por 
ste ancho campo atormentado 
f salvaje convertido ahora en 
^nenterio. No me acompaña na 
g*í voy solo, «in más compa-1 
^ m. ssúetdo ^m^ipaa^Mi! 
nieblas I . . . 
Francisco Escartín 
gón es sagrado. Como es sabido 
este Consejo es obra de ia 
C. N . T . de nuestro compañe 
ro Ascaso A pesar del d.'sarto-
llo del Consejo, anadia, se tra-
ta de decretar su semencia de 
muerte por los enemigos de la 
revolución Para lograrlo, «a pri 
mera etapa fué el derrumba faien 
to del gobierno Largo Caballe-
ro y la segunda la terrible re-
presión contra la C. N . T , 
Recientemente, los represen 
tantes socialistas han pat mti/a-
do su oposición al mantenimien 1 
to del Consejo, más no olviden 
que tras él estamos todos los 
combatientes del frente arago-
nés r: liisiíiiti.1 
conuiüuuse 
fendían aquel sector, que t r a s ' ^ aü lá v,iUl,.txja ^ 
este movimiento, han quedado ^omíSaií0 ae iNegocios üxtran-
completamene cercados, sm s a - ' ^ ^ ae iOS ^ltv.u0l, 
hda posible, por lo que se ere ^uanüü ^ce a^u^.o .ema-
que no tardarán en rendirse sm nas se liaDlo Ge eSt0> paiec8 4Ue 
ofrecer resistencia. | v 5 t a i m aeSistio ae su propositen 
EL EMBAJADOR NIPON, 
VISITA A L PRESIuEN I E 
FRANCES 
París.—El presidente del 
^onsejo de ministros trances, 
iVlr. Chauemps. ha recibido la 
visita del embajador del Ja-
pón en Francia. 
. ,o se ha facilitado nota al-
guna de lo tratado en esta re-
para no aiarmar a alguno* pai-
mediana de LA Ve^a, pressma 
expedienta soliciiaadj la j u -
bilación por impoaibilidad 
tísica. 
• • • 
El Rectorado de Oviedo 
comunica a ia inspección de 
Primera tínsenauZd, con feche* 
28 del pasado jul io , lo que 
tiguc: « vista ¿a coiaunicación 
numero 16iJ7 y xas relaciones 
que a ia misma acompaña, es-
D . Laureano Andrés , de 
Leófn, D . Dámaso Pérez, de 
Andanzas del Valle; D . ' Emi-
lia Pedresa, de Calaveras de 
Arriba; D . Eduardo Fernán-
dez, de San Lorenzo; D. Va-
lentín Fernández, de Santiago 
del Molinillo, y D. Ricardo 
Blanco, de Villadecanes. 
Maestros a los que se les 
conceden quince días, pero 
que tendrán que justificar por 
el certificado del alcalde si 
desean más tiempo: D. Eze-
quiel Vázquez, D.a Esperanza 
Sanz, D. Silvestre Calvo, don 
Adolfo Díaz, D.a Leoncia Ro-
dríguez, D. Laureano Andrés, 
D. Eduardo Fernández y don 
Valentía Fernández. 
• * * 
La Comisión de Cultura 5 
Enseñanza.—Delegación de 
Vizcaya, ha comunicado a ia 
Sección, que las maestras de 
aquella provincia que se en-
cuentran en ésta, se presen-
ten inmediatamente en los 
puntos de sus destinos, los 
cuales son: D.8 Indefonsa M. 
Fernández de Castro, D." Joa-
quina Fernández Iglesias, do-
ña Anparo R >bles Fernández, 
D.a Salvadora Medianavietia, 
D,a Rosa'ía Herrero Rebollo. 
• • • 
El día 30 de i i l io ú ' t imo, 
ha fallecilD la maestra provi-
sional de ViVoria de Orbigo, 
y propietaria de Rispeig (Al i -
cante), D,a Sara Rodríguez 
Cordero. 
• * * 
A la Inspección de pñtne-
ra Enseñanza, y una vez in-
formados por la S 3cción para 
su elevación a la Superiori-
dad, para su resol ación, re-
mite la Sección los expedien-
tes solicitando la rekabilita-
ción como maestros propie-
tarios, y q le se han logrado 
evadir de zona roja, siguien-
tes; D. Bernardino Tejerina, 
maestro interino de Caín, dod 
Patrocinio Legido y D.a Ma-
ría Luz Socuramo, maestra de 
Santoña. 
• * * • T ~ " 
A la Delegación de Hacien-
da para su resolución la Sec-
ción envía el expediente so-
bre reclamación de habe es 
devengados y no percibidos, 
incoado por los herederos 
del maestro propietario de 
Palazuelo de T m o , D. Gas-
par Villán Laiz. 
• • • -i..—— 
A l Rectorado de O dedo, 
la Sección remite una vez en-
viadas por la interesada, las 
declaraciones que el mismo 
reclamaba, para ia resolución 
ess y no perjudicar la pouuca L"e KcCloraao ̂  rcSa¿,to con-J del expediente de D.aBisi i ia 
exterior ae Moscú. | ^eaer un permiso máximo de ICano Solana, maestra propie-
i-loy, sin ¡embargo, el dictador ..umee días a los señores que'taria de esta capLal. 
ruso se muestra aesconu.'iuo oe|a continuación se expresan,' 
.Litvinot ai que achaca la cuipa' 
ae que ias relaciones tranco so-




L A C. G. T . FRAlNc-hSA, Lí-
u h L A SEMANA D L 40 H O -
RAS 
París—La C G. T . ha cele 
brado un congreso naciondl, cu 
[el que el secretario ha tenido 
L l ministro dei 1 ra 1 que mtervenir vanas veces paia 
bajo irances ha ueciaraao que aplacar los excitados ánimos. 
^ j Se acordó pedir la regiamen-
L R A T A D O G E R M A N O 
F R A N C E S 
y ios que hayan sonenaao 
permiso para tacnas de icco 
París.-
ei trataao íranco-aieman 
, r , ^xr-v^ r̂ -r- TA ei 1 a de junio anterior, ña en S E H A EVADIDO DE L A traüo en J ^ ^ l del ac 
PRISION EL DIRIGENTE tuaL 
T R O S K I S T A ANDRES N I N i 
„ , I N G L A T E R R A S I G U E S iN 
Burgos.—Según noticias re-
cibidas de Valencia, el gobierno 
U U E K K A 
coorainacion de pagos, suscrito tación de las delegaciones obie-
1 ras en talleres y tábricas y â 
cccion para más de quince 
aias deberán aCieditar* co-a 
an ctcuneado extendido por 
01 alcalde acl pueblo ia nece-
didaa imprescindible de estar 
presente el interesado en las 
labores. A ios huéríanos con 
hermanos se les permitirá uti-1 
iicen la ucencia por ei tiempo 
solicitado». 
Keiaciún que se menciona: 
D. Timoteo ca&tro, de Am-
ÓAsmestas; D.a Kosaiía Mistal, 
dc Santa Mar. nica; D. JiJías 
A la Sección de Oviedo, 
pide la de esta provincia, la 
certificación de los descuen-
tos sufiidos para el Fondo de 
Derechos pasivos del Magis-
rio, durante el tiempo que 
desempeñó escuela en aquella 
provincia, D. Sixto Rodríguez 
Fernández, documento que se 
precisa para la tramitación 
del expediente de pensión in-
coado por la viuda. 
I E s p a ñ o 11 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
| I B S J? -A. O XJ 1 Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, poique las 
mejores plumas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en L A AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores» 
Histoiietas. 
Teatro humorístico) 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados. 
Parodias de periódicos rojos. 
Foiletini eic», etc. 
25 céntimos 16 páginas 
líifcjiinni 
L-onure^.—.en ios meaios í i -
naucieros lonainenses se üjwy-
mieiue ê  rumor circulauo en el 
¿enciao de que el gaomae (^nam 
Lerlam tiene el proposito de en-
viar a los Jcstaaos Unidos un 
mensajero para estudiar la íor-
ma de erectuar algunos pagos 
por deudas de g u e c í j . 
A i desmentiw este rumoi, 
se añade que i . i^o i iuuo 
hab'ar de meaid> Inuo.ieijU 
de esta índole. 
CATASTROFE DE A V I A -
CION 
Londpres.—Un avión de la 
Compañía Real de Navegación 
Aerea, ha caido a tierra, pere-
ciendo sus dos ocupantes. 
Este nuevo accidente ha da-
do lugar a grandes comentarios 
| sobre la mala suerte que tiene 
esta compañía, pues en lo que 
va de año, ha sufrido la muerte 
de i 8 i pasajeros que viajaban 
en sus avioaes. 
García, de Ooeja de Vaide-
implantación de la semana deforma; D.a Manuela dobles, 
4 0 horas en todos los trabajos jde Viuunueva de las Manza-
industrias, amenazando que nas; D.a Aurea Martínez, de 
de no er atendidos, se produ-1 Cabieia de Almanz»; D. Casi-
irá una huelga general. I miro García, de Lago de Ca-
— rucedo; D. lomas Gómez, de 
Aíma&en de Coionües ^ ^ ^ J D ' v i e t o n a n o t ó - ] 
pez, de Ofcilnn; JL). Victoria-1 
Restaurant N0VELTY 
O i r é a BU Uistin^aicU ciieateU 
* pesetas 3,60 
Independencia, 2. — LEON 
Teiesforo Hurtaiio 
GIL Y CARRASCO, tí 
Teléfono 1511 LEON 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjún Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqaa. 
Apartado 118 
Juan Pablos y C.& 
FAiRICAO&CMBUriOOS 
y Aimaotn dt ueio iiaits 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1988 
L E O N 
Balneario da Caldas de 
San Adrián (León) 
üo García, de La Granja de'Abrióse al público para esta 
6an Vicente; D.a Mari* A . A I - j 
e laf vaiez, dc ^«ntiDancz d  
Isla; D, Honorio Fernández, 
de Pozuelo ael Fáramo; den 
¡SiiVesUe CaiVo, de Zotes del 
Cáramo; D." Hermeneguda 
Villar, ne Fojedo del Faramoj 
temporada 
Reumáticos y enfermos dal estómago 
AÜÍO.—al viaje puede reaiizarae 
poi leiiucarnl uas>ta L a Losilla, o 
uhiieietA htista ralazuexo, aon-
ue comDiua cun el auto de linea el 
cuche aet Ba aeano, ios ma.tes, 
lueves y sáb«ao«. 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D I S 
Tamaño 4 X 6 
2,tí0 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 
8,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copias, 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Central Nacional Sindicalista.—León 
Sindicato de la Edificación 
Se pone en conocimiento de los camaradas que a conti-
nuación se c'tan pasen sin excusa ni pretexto por la Secreta-
ria Sindical de esta Delegación, donde tienen que cumpli-
mentar datos en relación con su filiación. 
La entrega t h las banderas a la 
Centuria de "Las Campanillas" 
No eran todavía las cuatro 
de la mañma cuando por las 
calles de León rodaba la ca 
mioneta en que conducíamos 
hacia el Guadarrama la pre-
ciosa carga del bDnito han le-
rín rojinegro y la bandera na-
cional bordados por esta Sec 
ción Femenina de Falange, 
con destino a los valientes de 
ta primera Centuria leonesa 
que salió de la capital para 
n i -
Germán Suérez García, Ramón López Santos, Joaquín 
Stfárez Alvarez, Cesáreo Diez Cubero, láidro Maraña Fer-
nández, B ás Suárez Fernández, Salvador Gómez López, 
Celso de Chon Péiez, Ave iao del Valle Fernández, José 
Gutiér ez Martínez, Felipe Martínez López, Benito Arias 
Gómez, Antonio García Alvarez, Lorenzo Benito Bardá^, 
Bernardo Soto Casado, Pedro Va'cfrcel Vidal, Miguel Alon-
so Pardo, Isidoro Martín Martínez, Rom^n de Pab^o O alia, 
Víctor P.scual Prado, Rafael López Simón, Luis Rodríguez da menos que en el 
Fernández, Eduardo Llamas Castaño, Julio Boto Herrero, i L ^ " ) p ^ ^ ^ y / ^ f 
Benito Pérez Colomina, Justo Arias Cuesta, Santiago Fer-
nández Travieso, Casimiro Vega Tascóu, Gregorio Méndez 
Dirz, Froi án García Alvarez. Adoris García Rodríguez, 
Manuel Carrera Pérez, Restituto Mígaz García, Higinio Laiz 
Fernández, Emi io Hrrn-ra A'onso, Benito Gonzá'ez Gonzá 
lez, ¡Salvador Rodnguez Lortnzana. Alfredo González Ban-
dera, Antonio Alcázar Pérez, Agustín Gómez CXtiz, Rtmiro 
García Pérez, Sebastián B'.anco Cardona, Saturnino Vi lafa-
ñez Fernández, Joaquín Alvarez Suárez, Isidoro Ayala Mu-
ñoz, Secundino Cid Blanco, Rufino González Romáa, 
Ce estino Puente Blanco, Sabino Gircía Rodríguez, Santia-
go Fernández Travieso, José Gut érrez Martínez, Facundo 
Llamas Diez, Nemesio Alvarez del Amo, Bonilacio Nieto 
de la Mala. 
* * * 
Se ordena a todos los afiliadas al Sindicato de la Indus-
tria Azucarera pasen por e-ta Delegación Sindical Provin-
cial (Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 1), hoy día 
6, a las siete de la tai de, para tratar un asunto de interés. 
Por la Patria4 el Pan y la Justicia. 
ÍSaludo a Franco! jArriba España! 
La Delegación Sindical Provincixl, 
Sección Femenina de F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
Se ordena a todas las camaradas que prestan servicio en 
los comedores de «Auxilio de lQVÍerno> q te sin excusa de 
ninguna clase se presenten en esta Jefftura local mañana 
sábado, a las seis de la tarde. De no poder asistir justitícaián 
la falta. 
L a Delegada Local. 
Comedores da Milicas 
Delegada de comedor, Maruja Encina. 
Regina Qu imadelos, Magdalena Cuadrado; Raquel Visa, 
Nila Gaicía Z iragosí, María Teresa Jiménez, Marina Diez, 
María González, Pilar Qaeimade.os, Florentina Gala. 
Educación Nacional S. E. M. 
N ievamente se recuerda a todos los maestres falangistas, 
y sobre todo a las maestras, la ob'igación que tienen de 
afi ur-se a este Sindicato, cooperando de e-ta suerte práctica-
mente al desarrollo de las doctrinas Nacional Sindicalistas. 
Nombramientos del S. E . M. 
Ha sido nombrada Tesorera de la Delegación Comarcal 
del S. E. M. de La Bañeza, María de los Do ores Rodríguez 
Mar ínez , maestra de Cszanueccs. y secretaiio Manuel 
Gallego Martínez, maestro de San Pelayo. 
E l Delegado Provincial del S. E . M. 
{Arriba España! 
ASTURIANOS 
Por orden de la T^fatira Provincial de Asturias de 
F. E. F. y de IÍ s J. O. N-S., ha sido designado como Dele-
gado suvo en León y su provincia eí camarada Arge l 
Quesada, y como auxiliares los camaradas Delfino Diez, 
Seb siián Montalvo y Vicente Madera. 
Es deseo de esta Delegación, por serlo de ía Jefatura 
Picvincia de Asturias, que todos los afctunanos q e viven 
accidentalmente en León y su provincia se encuadren en 
F. R. T. de istmias, para que en el momento oportuno 
puedan ser utilizados ^us servicios. 
Espero que todot los asturianos facililen nuestra labor, 
encaminada a d e s e m p e ñ a r una mi?ión importante en cuanto 
comience la liberación de la zona dominada actuaJmente 
por los rejos. 
As tu .iaiios, que nadie pueda decirnos que no prestamos 
nuest a co aboración en el momento del cumplimiento de 
nuestro deb^r. 
Esta Delegación instala sun oficinas en la Secretarla de 
Orfeón Leoré». donde atend» rá todos lrs asuntos encomen-
dados a ia misma, de diez de la mañana a una de la tarde 
León, 5 de Agosto de 1937 (Segando Año Triunfa ) . — E l 
Delegado en León de F . E , T. y de las J . O. N-S. de Asturias 
¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! 
enfrentarse con los rojos. 
Alto de 
uego en la 
defensa de la difícil posición 
llamada L a s Campanillas, 
donde han derrochado heroís-
mo para defenderla, ingenio 
y bu ín humor para urbanizar-
la y un caudal inagotable de 
paciencia, para sopoitar el 
frío liguroso, la ni ¿ve incle-
mente, y todas las molestias 
que imaginarse pueden, a;; ar-
te del olvido de algunos ele-
mentos. 
En prueba de afecto y ca-
maradería con e-tos animosos 
fa angistas leoneses, que en 
tal día como hoy, 4 de agos-
to, salieron hace u i año par» 
estas montañas de Madrid, 
acompañm el obsequio que 
unos buenos leoneses ofren 
daror, como )usto homenaje 
de admiración y gratitud a su 
bizarría el camarada jefe pro-
vincial de F E. T. de León, 
Francisco Suárez, el ex jefe 
provincial Rodríguez dei Va-
lle, actual presidente de núes 
tra Diputación Provincial, el 
concejal del Ayuntamiento 
leonés, y falangista D. Fran-
cisco Diez, el camarada Bru 
gada y el jefe de la Guar lia 
Municipal D. Angel Romái , 
que tan activa parte ha toma-
do en este pequeño homenaje 
de León a sus hijos heioicos. 
Va con ellos el entusiasta 
falangista del S. E. M. y pa 
dre de dos muchachos de la 
valiente centuria de «Las 
Campanillas», Nico ás Bo i 
naga. El Sr. .Román tiene a^í 
otro hijo entre aqaello»invic 
tos muchachos leoneses, por 
cit rto el má < j ven de ellos 
que salió de León. 
Llevan los expedicionarios 
en la camioneta, abundar te 
cantidad de exquisitos chori-
zo:-., tabaco, pa&tas fin s, je-
rtz, pi ros y coñac con que 
amenizar ia entrega todos les 
de la posición. 
Echamos de menos l a pre 
sencia del procurador señor 
Rutda, que no haya podido 
venir y que fué quien con 
más entusiasmo trabajó para 
ia propaganda de ía suscrip 
ción. ¡Se L a n 1c grado s'is de 
seos, y no puede verlos he 
el os realidad! 
Clínica dsotal 
León T e l é f o r o 1813 (25) 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, * 1,15 
Calamares, » » > a 1,15 
Bacalao al Fil-Pil, * a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.* 1222. León 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, 16 LEON 
Teléfono 1467 
F a r m a c1 as 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Bartiie Plateiías 
BAR-RESTAURANT 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 3 Telf. 1013 LEON 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5 LEON 
Teléfono 1470 
Miguel Pérez 
Contratista de obrat 
Carpintería artística (' 8. 
* • 
A me^ia mañana, en San 
Rafael. No aquel pueb!ecito 
cuya belleza había tronchado 
la guerra, sino un San Rbfipl 
ca&ibul'anguero, poique núes 
tíos valientes van echando al 
enemigo cada vez má-s lejos y 
apaciguando sus ardores. 
San Rafael es todo un pte-
b 'o de retaguardia hoy. 
De alíí a Et Espinar, y de 
squí, dfjidos los vehículos, 
que no pueden subir, a pie a 
Las Campani ias: una legua 
de mal camino, por espléndi-
dos paisajes, eso sí. Va delan-
te, para dar ejemplo, con su 
animosa juventud y su eterna 
sonrisa, que yo llamaría man 
tañesat porque es un sonreír 
propio de la montaña d^ 
León, Suárez, el Jefe provin-
cial. 
Y seguimos todos, llevan-
do lo principal del obsequio: 
ias codiciadas telas, símbolos 
sagrados de España, de Fa-
lange y de León. 
|Por fin!... (A p^sar de que 
la brisa del Guadarrama nos 
favorece) ¡¡Las Campanillas!! 
El famoso campamento reci-
be la huella de nuestros can 
sidos pies. 
Afectuosa bienvenida del 
jefe actual de la posición; un 
capitán j o v e i , correctísimo, 
distinguido, de hanchas gafas 
y suave sonreír: D. Miguel 
Escribano de la Torre, muy 
querido por sus subordinados, 
aunque lleva estrellas poco 
tiempo. 
Saludos a los antiguos co-
nocidos del n'inca bi±n pon-
derado Regimiento de Tole 
do, de guarnición en Zamora, 
(el de U p liza a los rojos de* 
tren asturiano en B enavente) 
Y, claro es, a lo»? de esta ya 
célebje Centuria de León. 
G¿ntes de todos los rincones 
leoneses, sufrdos, alegres, 
t r é p i d o s y serenos como 
ellos solos. 
Entre ellos está de médico, 
el alegre ^epe Alonso-Perei-
ra, cuya petición del bande-
rín y bandera nacional dieron 
Origen a todo? loa trabajos 
Qutí por ellos hemos pasado. 
! Y" muy satisfechos con haber 
hecho estos sadificios para 
quienes, tanto merecen. 
» « * 
Visita al pintoresco campa 
mentó. Pero e í to merece ha-
blar de ello con más de'eni 
mienta. Un Padre nuestro, 
que reza es»e joven v abne 
gado capuchino P. Maree ia-
110 de Villabermudo, ante el 
sitio donde cayó aquel valien-
te Luis Sirgado, digno jefe 
d i esta centuiia. El frontón... 
as chavolas, la capilla... el 
puesto de socorro... ¡Todo 
t m risueñamente ingenioso y 
encantado ! 
¡A comer!... Unos conejos 
del propio monte que sab^n a 
gloria bajo los pinos. C^fé... 
sobremesa gratísima entre 
donaires y afectuosidades. 
Y luego, entre las guirnal-
das de sombra y luz que el 
sol y les pinos t^jen en el 
suelo, forma la fuerza libre 
de la cea uria. ¡Qué pocas ve-
ces híirics visto hechas jugo 
de almas, las palabras del 
himno: c...impasible el ade-
mán>. 
Erectos, rígidos, estos gue-
rre os curtidos al sol y al «iré 
serranos, parecen empezar la 
revis a de un Emperador en 
una gran parada.... Y só 'o tie 
nen de público unos so dadi 
tos compañeros, en camisa o 
camiseta por el calor, y a nos-
otros. 
B-mdice las bellrs se^as 
bordadas el capellán capu 
chino. 
Y habla... Les dice: como 
la bend ídbn de Dios bajad*») 
Cielo sobre las banderas re-
cuerda en patrióticas frases 
el comienzo de. GioriosD Mo 
vimitnto Nacicnnl, y termina 
pidiendo el auxibo de Dios 
para conseguir la \ u t : r ia . 
A conlitiuación, y con unas 
breves frases patrióticas de 
cada uno, Rodríguez del Va 
sencillez de este acto inolvi-
dable. 
¡Rompen filas!... Sin desfi-
les, sin músicas, sin aplausos, 
cantando el «Cara al soU 
mientras los abanderados re 
^ogen las enseñas en la cha-
vo'a o choza del capitán, ha 
terminado este acto, tan sen-
cillo tan humilde, tan campe-
-ino y, sin embargo, de tan 
hjnda herida emocional qu1; 
la cicatriz de su lecu^rd -> tar-
de o nunca se borrará de 
nuestra memoria, iiunque asis-
tamos a cientos de actos re-
vestidf s de fas más brillantes 
galas de esplendores. 
LAMPARILLA 
Hoy, 
Día del Plato Unico y día 
de abonar la primera qumee-
na de agosto por Plato Unico 
y Días sin postre. 
(NJ te olvides de este de-
ber! 
Cúmplelo con generosidad 
y e pi ' i tu pairiótico. 
Fac lita cuanto puedas su 
1 ibor a las señ ritas que ss 
imponen el patrió icp sacrifi-
cio de hacer la recaudación. 
Para e lo ten presentes las 
instrucciones que te han sido 
dadas por la Prensa y por la 
Radio. 
A l implantarse la nueva 
modalidad de verificarse la 
recaudación, la ciudad de 
León deba dar un nuevo 
ejemplo de ciudadanía cuta 
y di^na. 
León, 6 de agesto de 1937 
"Proa" en el extranjero 
La inminencia de una demostración práctir \i 
weito anglo-italiano, sifué -cupando el ¿r¿Z 
la actua'tdj, > internacional, punto al c o ^ n i c u l ^ o á 
nés Hxho* recientisimos. DÍAHPM ^ ^ . ^ ' Í O w e 
fe 
rectenttsimos, vienen a acrece'ntar7n0 
ación hci de ser tnuv * " 
. .ido eotos días huhi 
carta enviad* p jr Mr. Chamberiain, primer n T ? 0 ^ k 
dad de que aque ta demustració  % e ser 
L a trensa se h% ex endi  est s 
glés al Sr. Muisolini; carta esta, de la q 
cretamente nadn se sabê  se supone, con 6a J n con' 
mentó aparenUmmte, estar redactada en "u* *Un<1k, 
elevada comprensión y amistad. Por otro ¿mtnos (¿ 
también que han celebrado una entrevista qUi "u* ¿ice 
dos horas e*tre el Conde Ciano, ministro di pst . ^«do 
no y Sir Drwnmoi, embajador de U Gran B ^ Mk* 
ella se as gura que el Gobierno fascista ha recib*!!**' ^ 
rtdades de que Inglaterra, nada menos, plet SegU. 
muy pronto ante la S. O. N el reconocimiento ^ ̂ lante<*r 
de ía cmquista de Abisima. Y a tilo se debe s tyure> 
not'da que h -y nos Ueg x̂  de que el Negus h n Uu' 
ta d. ala 
ya mith * publicar sus lastimeras memorias cuanno máquina. Algún " superior sugerencia U 
du ia a tal deasión. * "•"wao ^ 
Una inteligencia anglo-italogermana, exhr 
con U skmputia. que muestra la prensa uUmana â 
ximuion itaLo-ihgLsa—stbre los problemus ese* â ro' 
la política europea, será la garantía más j i r m ^ d 1 ^ ^ 
mundial; y hicta ella se va felizmente n pasos a 6 1(1 âz 
dos, pese % ios manejos de los comunistas y ru^ór^1^<niii' 
ceses. Parte de la prensa de la vecina repub i c a * ^ * * ' 
ya con aguios gritos, su inquietud que quiere se^py1^ 
Y en cuanto a China y Japón... la guerra contin ' 
novedades dignas de especial mención. ^ 
C. 
La no intervención 
¿Reconocerá Rusia el derecho de belige. 
rancia al üeneralísimo Franco 
sin 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Grania-Bar ^iemPre (lue y Roma acce 
dan a la retirada de volunta-
ESPECIALIDAD en I rios. 
Esta modificación de conduc-
ta se debe a las gestiones reali-
zadas por el ministro de Rela-
París.—Los centros oficiosos 
,han hecho púoiica ia esperanza 
de un almo en la cuesaon inter-
nacional. 
Parece confirmarse que los so 
viets están deciaidos a mocíiñcar 
su posición. Moscú aceptará en 
principio la proposición britá-
nica y ei reconoemiento de be-
ligerancia al General Franco, 
E l local con instalaciones más mudernas 
Esmerado servicio en 
Concierto diario 
OIJINTETO E G A 1 V 
mnmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
Orden.' I I , núm, 11 
Café - Restaurant 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
99 Tolofo»» t#05 
Plato Oficial 
M diodía: 
Paella y nn s-lo postre 
de fruta. 
Nocbe: 
C a í D e ^on patatas y uo 
solo postre de coc na. 
iJe entrega al alférez José 
García Corral, un veterano, 
estudiante de Veterinaiia, ei 
banderín de Falange y Suá-
rez la bonita bandera nació 
nal (con el esculo de León 
ambas enseños») al alférez Se-
rafín Ma-tín Martín. 
Una gramola bajo los árbo 
les lanza las notas del Himno 
Nacional mientras ios aban 
der idos se incorporan a las 
filas. 
Hace uso de la palabra e¡ 
capitán Escrib&no, quien d ce 
a sus gu rreros, con palabra 
breve pero coniundei.te la 
obligación del sul iado en es-
tos momentos, y da a la co-
misión en nombre de lodos 
las gracias por las bandens 
regaladas, las ^ue ofrece de-
volver terminada la guerra 
gloriosas y vencedoras. 
A cOLtrnuación, verbo má-
gico de Falange Leonesa, con 
su característica elocuencia 
ya conocida, Brugada cierra 
lOj discursos con uno vibran 
t-í que hace ettremecer de 
emoción a sus oyentes. 
Explica el significado del 
acto que se celtbra y Leva a 
ias fuerzas destacadbS el más 
a r i ñ o s o saludo del Ex celen-
isimo Sr. Gobernador Civi l 
de la provincia. 
Hah a de la unión de la re-
taguard a con ei frente y de 
la gloria difícil de la conquis 
t» y del saoiificio, se refure 
al significado de los cOiOrcs 
de la» banderas entregadas y 
tiene un recuerdo pora la mu 
jer española que ios bordó y 
asegura que el heroísmo y sa 
enfi io de los que luchan no 
será malogrado en el nuevo 
Estado Nacional-sindicalista 
La actitud militar de firmes 
ha pr hibido el ap auso en 
a gunos momentos de la alo-
cución, cuyos párrafos a ve 
¡ees se han visto subrayados 
por el tableteo de las araetra 
lüdoras enemigas, que así 
con t u presencia han querido 
«contribuir» a la grandiosa 
H E L A D O S 
La fiesta de 
San Cayetano 
El sábado, día 7 del co-
rriente, se celebrará la Fi sta 
del Pstrono de la Residencia 
Provincial ce Niños, San Ca-
yetano, con as stencia de la 
Excma. D putación Provincia! 
y de las di^nisimas autorida-
des invitaras al acto. 
La función este año será 
so'amente reliuiosa. 
A las diez y media, Misa 
s lemne con sermón, a cargo 
de lM. 1 Sr. D Salvador Diez 
Q intanilia, canónigo de la 
S. I . Catedral. 
Por la tarde se permitirá \ A 
visita al Estab ecimiento a las 
dependencias del mismo. 
m e  
clones Exteriores. Delbos, con el 
embajador soviético en París. 
EL PRESIDENTE DEL CO-
M I T E . SATISFECHO 
Londres.—El presidente del 
Comité de no Interv.a.uón Lord 
Fiaimtuh trabaja ac'ivanietft¿ 
para vencer las difiraiudKs qre 
s.» oponen pa'.i ^ ^los^te la 
propuesta inglesa. 
Dicho presidente paerce sa-
tisfecho de sus gestiones y con-
fia que en breve podrá reunirse 
el Comité de no intervención. 
Plato O f i c i a l 
Las relaciones anglo-italianas 
Siguen los comentarios favorables a la 
nueva política inglesa 
Berlín.—"La Correspondencia Negus renunciando a pubír 
Política y Diplomática" al co- car sus memorias, lo qíie es 
n entar el acercamiento entre considerado como un he.bo sor 
Londres y Roma, dice que el préndente, 
eje Roma-Berlín, dice que el | Todo estaba terminado y 
censiderado como an b'oque una importante editorial ingle-
d^tinado a separa»- a amtas ; ia- j sa tenía el libro confeccionado y 
ciones de los demás e^.d.r. Por cuando esperaba el epilogo, re-
efo, en Alemaiia. h.n reibi jeibió orden de suspender la tira 
da. Algunos periódicos ingleses 
dan a entender que la orden de 
suspensión se debe a iniciativa 
ficial inglesa, para evitar una 
reacción de la opinión británi-
ca que entorpezca las actúale3 
CK* con gran 
acercamiento. 
SatlSía-Ju 1 kB*i 
EL NEGUS NO PUBLICA 
RA SUS MEMORIAS 
Londres.—Es objc^ de gran 
des comentarios la aceitad ».??i negociaciones anglo-italianas 
Noche: Carne con patatas y 
un solo postre de cocina. 
para el viernes, 6 de agosto r e t a g u a r d i a T O j a 
Mediodía: p^eiia y un soio Como está planteada la lucha entre Largo 
postre de fruta. » i_ i 
C a b a . l e r o y Prieto 
Salamanca.—Los anarco-sin- de Cataluña, controlada por 
dicalistas actúan en la lucha en- a^eiuts ui¿ fruao, ae guaruia 
tablada entre Largo Caballero 
y Prieto, como fuerzas de cho-
que, a las órdenes del primero. 
El ex propietario de "El Libe-
ral" de Bilbao, echa por delan-
te de sus comités socialistas, a 
los comunistas, para que 
estos los que se estrellen 
tra la C. N . T. | A1 practiearSe un registro en 
"Cultura y Acción", p'erió- <sus Oomiciiios, la porcia se in-
dico anarquista, ante la noca ae cauto de tres fusiles bombas 
C A R T E L E R A DE ESPEC-
TACOLOS para hoy vier-
nes 6 de - gosto de 1937 
Segundo Año Tr unfal 
Teatro Altageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media ae la taide 
Excelente p. ograma 
Fi moíonu 
La graciobíaima producción 
Rápteme usted 
p o r J a g e i t ' l r a ' ' j a i r e t i í -
togránca Jaqqueline Francell 
y Roger Treviiie. 
M ñaña s áb do, a las siete 
y media de la tarde 
La predurciíSn F l L v l O F O 
N O , española , titulada 
Don (Xuintin 
el Amar gao 
Una de las ro jores concep-
ciones del T i a ; N ' c o n i l , 
donde la gracia, el do i<tire 
y la í impa t í a , esencias del 
M<drii castizo, rec ean y 
encan an. 
Adao^ar ióo 10 > por 100 de la 
famosa obra del mismo u' u -
lo d-í D . Carlos Ar K h s. 
Jnterp eres: Ana María Custo-
dio, Luis ta Esteso, Alfonso 
Muñoz y Granada 
El d mingo: 
La sui erproflucción Gi-
gante Paramount 
Las Cruz idas 
El asombro mundial 
Hablada en español 
i^iiudjieiue en el eátuu.o ue cu-
tua totauon, uijO itn la uocue 
.uei a ia 4: jtiita tai.a¿ JUan ^ 0 ° 
'uectniuos 4 inuivxüuüs que ip*-
maoan paite ae una u^nua ele 
agitauorts, que ue-ae Hace tiein-
sean .po v e n í a n actuando en JDí*rceio 
con- ina. 
los comunistas en que denun-
ciaoan a. ̂ a C. XS. T . como or-
ganizadora oel movimiento con 
tra ei goDieino, en combina-
ción con el enemigo, oice que 
.e» una maniobra oe los comu-
nistas, opuesta a la revolución 
siguiendo una táctica difama,-
toria de alta escuela, muy pro-
pia de los soviets. 
No es ditícil suponer, aña-
de, que la maniobra obtenga 
el beneplácito de la Esquerra, 
partido vendido al extranjero. 
Aunque ningún pañi 





ción de Cataluña, radió 
guíente iniormasión; 
a n r r ~ , , ¡ n i o s inv^StlgiC'" 
el 
ia ^ ' 
¿1 íiátal 
Ha come zauo la  vestigó0' 
nes sobre el atentado conit2 
presidente del tribunal de 
cien, Andreu. . _ 
Ante el íiscal prestaron ^ 
daración los últimos deteaia<> 
o obre desconociéndose lo que 
or, añade, ha de dar crédito a es festaron en su declaracipa. 
tas patrañas no hemos de oW\- presidente de la Audiencia r ^ 
darlo. Si no regateamos nuestro bió al Comisario superior de y 
sacrificio en el frente, no (o le-
l gatearemos tampoco cuando sea 
recesarlo defender la revolución 
en la retaguardia. 
EL TERROR EN CATALU-
ÑA 
/licía, con el que converso extefl-
Se cree hablaron * sámente. (bre los últimos acontecimientos 
•en Cataluña y sobre los que 
1 anuncian para muy pronto. . 
I El comisario de policía se n^ 
I gó a hacer manifestaciones a ^ 
Salamanca.—Continúa los periodistas que esperaban. ^ 
registros y detenciones en Bar- su coche oficial, se dirigió * ^ 
celona. Testimonios rojos así lo dirección de Orden P^1!0?.'J a 
confirman. liendo poco después a vi« 
La emisoa Radio Asociación \ Company». ^ 
